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Aprendre i viure 
Pau López 
Amb motiu de la presentació de l'in- 
forme Delors, proposem un  seguit de re- 
flexions a mig escriure, breus, senzilles i 
Útils formulades com a objectius d'una 
proposta educativa. 
Associem vida i aprenentatge com 
dos conceptes lligats per necessitat. 
Partim d'una concepció de l'aprenentat- 
ge com una actitud proactiva enfront de 
definicions reactives que sovint se li han 
atorgat. Pensem en termes d'anticipació, 
provocació i construcció, deixant de 
banda altres aspectes relacionats amb 
l'aptitud de reaccionar i defensar-se da- 
vant les exigirncies d'un entorn que es 
modifica de manera constant. 
Des d'aquest plantejament formu- 
lem aquest llistat de capacitats a desen- 
volupar que intui'm com a claus en  el 
procés de creixement personal i col.lec- 
tiu. 
APRENDRE A FER 
Desenvolupar habilitats diverses d'ac- 
tuació, de construcció i de manipu- 
lació; noves capacitats que millorin 
la competencia per respondre a 
situacions inesperades que dema- 
nen posar en joc una combinació 
no estindard d'aptituds i actituds 
físiques, intel.lectuals i emocionals. 
Aprendre a sortir-se'n. 
APRENDRE A DIR 
Desenvolupar capacitats d'expressar-se i 
comunicar els propis pensaments i 
sentiments i els dels altres, oral- 
ment, per escrit i amb símbols parti- 
culars; capacitats d'explicitar opi- 
nions i de descriure clarament fets i 
processos. Aprendre a parlar de 
forma clara, sincera i respectuosa. 
APRENDRE A CONEIXER 
Desenvolupar aptituds per aprendre a 
aprendre a través de diversos mit- 
jans tecnics i de capacitats personals 
d'observació, d'empatia, de compli- 
citat, d'implicació o distanciament 
de les situacions. 
APRENDRE A ESTAR 
Desenvolupar la sensibilitat per situar- 
se en cada entorn físic, social o cul- 
tural de la manera més adequada en 
harmonia amb els signes, els sim- moments difícils donant el pes just 
bols i les vivencies concretes de als problemes i amb una actitud 
cada situació especifica. activa a la recerca de sortides. 
APRENDRE A VEURE 
Desenvolupar la capacitat d'adonar-se, 
de captar i percebre la lletra petita 
de les situacions, el plor contingut, 
el crit emmudit, el dolor o la felici- 
tat reprimida o els mil sols darrere 
els núvols. 
APRENDRE A VIURE JUNTS 
Desenvolupar la capacitat de compren- 
sió, tolerkncia i valoració de l'altre. 
Aprendre ai aprofitar i fruir de la 
interdependencia i complementa- 
rietat de les diverses capacitats i 
forma de ser i actuar de les perso- 
nes. 
APRENDRE A SENTIR 
Desenvolupar la capacitat d'escoltar el 
propi cor i el cor de l'altre sense 
negar-se les emocions i passions que 
desencadenen vivencies intenses. 
APRENDRE A SUPERAR LES HORES BAIXES 
Aprendre a viure amb les tristors i les 
angoixes, amb les alegries i els exits 
personals. Aprendre a superar els 
APRENDRE A ESCOLTAR 
Obert a l'ésser de l'altre, permeable, 
sense jutjar, obert als arguments de 
l'altre sense preparar repliques ni 
defenses de posicions. 
APRENDRE A CALLAR 
Desenvolupar la capacitat dfanul.lar la 
xerrameca interior i restar silenciós 
en unió intima amb l'entorn natural 
i humh. 
APRENDRE A VALORAR 
Desenvolupar la capacitat d'admiració i 
reconeixement de les persones que 
ens envolten, de les persones que 
percebem com a diferents, iguals, 
contraries o indiferents i de les seves 
actituds, pensaments i aportacions. 
APRENDRE A SER un mateix, amb uns 
criteris relatius i dinlmics, amb unes 
mancances i amb unes capacitats, 
amb uns sentiments, amb un cos, 
amb unes il.1usions i amb unes pors 
molt confessables, amb un temps 
per a VIURE. 
